




































































































































重要人物 校園和建築 畢業典禮 農學院
嶺南醫院 理學院實驗室 不同年代的學習情況 文化學術交流
各項節日活動 體育運動 陸軍團/童軍 銀樂隊



























































































































1967 年 11 月 19 日
嶺南書院成立典禮
1967 - 2013 嶺南教育在香港
1967 年 11 月 19 日
嶺南書院成立典禮邀請函
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1967 年 11 月 19 日
嶺南書院成立典禮前，嘉賓座談
64
1975 年 3 月 15 日　於書院開放日參觀實驗室
1970 年代　課室一景
1977 年　上課一景
1979 年 11 月 12 日　 畢業典禮
1971 年 7 月 21 日
嶺南書院第一屆畢業典禮
1973 年 9 月 13 日
1973-74 年度開學禮
















1993 年 1 月 14 日　畢業典禮
1995 年 8 月 19 日　 情繫司徒拔道
1990 年代　興建中的嶺南學院
1999 年 7 月 30 日
嶺南大學正名慶典




1996 年 2 月 14 日
香港總督暨學院校監彭定康先生為
新校園建成主持啟用典禮
1996 年 2 月 14 日
嶺南學院新校園啟用典禮
1997 年 10 月 26 日　成龍體育館啟用典禮
1997 年 10 月 26 日
嶺南學院三十週年校慶開幕典禮暨開放日
2006 年 10 月 18 日
舉辦首個「國際日」
2006 年 10 月 13 日　「駐校作家計劃」成立




2010 年 11 月 30 日　「郭少明伉儷樓」平頂儀式
2011 年 9 月 7 日　「黃浩川堂」及「伍絜宜堂」平頂儀式2002 年 10 月 6 日　 三十五周年慈善步行籌款
2001 年　持續進修學院成立
2005 年 7 月 5 日
2005 年 11 月 27 日




























































































































































































































































嶺南大學持續進修學院在 7 月 22 日至



















































間，嶺南大學社區學院於 6 月 21 日至































































































































8 月 29 日，我院在珠海校區舉行院史
教育與嶺南歌曲學習會。學院董事會董
事兼義務事務秘書楊競初學長應邀向






立、 中 山 大 學
















































































































































香 港 青 年 大
使 ： 鄭 秉 諺


















間均獲獎纍纍。( 三 ) 發展學生多元智能，培
育全人成長：推動學生努力求進，各展所長，
使本校學生在全港及校際賽事中屢獲佳績。


























域的發展 ( 一 ) 優越的學習氛圍，屢創高考
佳績：2012 年高考整體合格率高達 85.4%，
































































































Austral ian Learning and 
Cultural Exchange Program 
2013 
It has long been our tradition to hold a study tour 
during the summer break. Over the years, our students 
have been to Cairns in Australia, Reading in Britain 
and Saskatoon in Canada. The destinations vary 
but our purpose never. We always aim to immerse 
our students in an English-speaking environment 
where they need to communicate with people in 
English every day. In this summer, we were back 
to Australia again yet in a new and exciting city, 
Sydney. Twenty-seven students from S.3 to S.5 who 
were accompanied by their English teachers, Mr. W.M. 
Fung and Mr. K.T. Ho, joined this two-week study 
tour between 20 July and 3 August 2013.
亞洲機械人錦標賽──

























































































































































































本屆同學日籌委會還為離校 10 年、20 年、
30 年及 40 年的級社做了專輯，我社屬離校
40 年，部份同學接受了訪問，專輯刊登於同
學日聯歡晚會的特刊上。
另現取得聯絡的海外同學還有美國的李蕙
琴、李思琪、李樂怡、葉力忠、趙善維、王
誌潔、諸其正、蘇志新和郭偉亞；加拿大的
王仲輝、方素玲、麥錦琪、陳惠珊、鄧發釗、
鄧綺霞、鄧寶鴻、陳華乾、謝務本、方江成
及澳洲的陳振武。 
 
今次籌款及拍賣記錄、活動照片和更新的
同學錄，經整理後將電郵與各同學。各同
學如發現通訊資料有錯誤 / 遺漏，或有其
他同學消息，請通知陳恩岳（電郵地址：
ynchan2009@gmail.com）。
暘社聯歡晚會
左起：廖寶鈿、陳萬雄、錢尚鈞、方燕笑、黎偉齡
同學日聯歡晚會
前排左起：陳皓麗、黃秀華(Sylvia Ellersick)
、Steven Ellersick
後排左起：李麗珠、黎偉齡、林葆瑛、林平清夫
人、林平清
同學日聯歡晚會
前排左起：霍思嘉、甘慧萍、李淑玲、方燕笑
後排左起：文尚時、黃然德、黎偉齡、林平清
同學日聯歡晚會
左起：林平清、譚安傑
會所消息
95
嶺南會所六十周年誌慶
席前歡聚
96
會所消息
97
會所消息
98
會所消息
主席致辭
致送紀念品
99
會所消息
切餅儀式
共享晚宴
表演助慶
